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Roundtable International Discussion (IRD)
Dekan Fakulti Pertanian, Prof. Dr. Ghizan Saleh meyampaikan ucapannya pada Majlis
Roundtable International Discussion (IRD) yang diadakan di Fakulti Pertanian UPM
baru-baru ini.
SERDANG, 27 Julai – Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonesia telah mengadakan
Roundtable International Discussion (IRD) di Universiti Putra Malaysia (UPM) dan universiti
terpilih di Malaysia bagi berkongsi ilmu bersama mahasiswa di Malaysia dalam bidang
pertanian, alam sekitar dan sains sosial.
IRD merupakan forum mahasiswa pascasarjana dari Sekolah Pascasarjana IPB
membincangkan hasil kajian mahasiswa IPB bersama mahasiswa di Malaysia.
Selain UPM, IPB akan turut mengadakan lawatan dan perkongsian ilmu bersama
mahasiswa dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia.
Tujuan IRD bertujuan menawarkan pihak berkepentingan bagi perkembangan organisasi
mahasiswa dengan menjadi wadah kreativiti dan kematangan intelektual dan psikologikal.
Hasil perkongsian ilmu ini akan diterbitkan dalam dokumen hasil IRD berbentuk prosiding
(versi bahasa Indonesia dan Inggeris) yang akan menjadi bahan bacaan dan rujukan
kepada mahasiswa pascasarjana dan akademik.
Mahasiswa pascasarjana dari Sekolah Pascasarjana IPB membincangkan hasil kajian
mahasiswa Institut Pertanian Bogor bersama mahasiswa di Malaysia.
Berita ini ditulis oleh Seksyen Media, Publisiti dan Penerbitan BKK
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